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Â ðàáîòå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ õàðàêòåðà ïàòîëîãè÷åñêèõ 
èçìåíåíèé, ðàçâèâàþùèõñÿ â êîñòÿõ ñòîïû ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2-ãî òèïà ó 
ëèö ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà. Âûÿâëåíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû 
çàêîíîìåðíîñòè ïîÿâëåíèÿ ýòèõ èçìåíåíèé ïðè ðàçëè÷íîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
è òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ. Ïîêàçàíà âçàèìîñâÿçü âíåêîñòíîé êàëüöèôèêàöèè ñ 
ðàçâèòèåì äåñòðóêòèâíûõ ïîðàæåíèé êîñòíîé òêàíè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòåîïàòèÿ ñòîïû, ñàõàðíûé äèàáåò 2-ãî òèïà, ïîæèëîé è 
ñòàð÷åñêèé âîçðàñò. 
 
Ó ðîáîò³ íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ õàðàêòåðó ïàòîëîã³÷íèõ çì³í, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ ó ê³ñòêàõ ñòîïè ïðè öóêðîâîìó ä³àáåò³ 2-ãî òèïó ó îñ³á ïîõèëîãî ³ 
ñòàðå÷îãî â³êó.  Âèÿâëåí³ ³ ïðîàíàë³çîâàí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïîÿâè öèõ çì³í ïðè 
ð³çí³é òðèâàëîñò³ ³ òÿæêîñò³ íåäóãè. Ïîêàçàíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ïîçàê³ñòêîâî¿ 
êàëüöèô³êàö³¿ ç ðîçâèòêîì âèðàæåíèõ äåñòðóêòèâíèõ óðàæåíü ê³ñòêîâî¿ 
òêàíèíè.  




Âèâ÷åííÿ ä³àáåòè÷íî¿ îñòåîïàò³¿ ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ ó îñ³á ïîõèëîãî 
â³êó ç îãëÿäó íà âèñîêó ïîøèðåí³ñòü öóêðîâîãî ä³àáåòó 2-ãî òèïó â îñ³á 
ö³º¿ ãðóïè ³ ïðîãðåñóþ÷èé ðîçâèòîê íåçâîðîòíèõ â³êîâèõ çì³í ê³ñòêîâî¿ 
òêàíèíè [1,2,3]. Çà ðåíòãåíîëîã³÷íèìè îçíàêàìè âèä³ëÿþòü 2 ãðóïè 
óðàæåíü ê³ñòîê ïðè öóêðîâîìó ä³àáåò³ (ÖÄ): àòðîô³÷í³ ïðîöåñè 
(ïîîäèíîê³ ³ ìíîæèíí³ ë³òè÷í³ óðàæåííÿ, ñïîíòàíí³ ïåðåëîìè ³ 
äåôîðìàö³¿, ëîêàëüíèé ³ ïîøèðåíèé îñòåîïîðîç) ³ ã³ïåðòðîô³÷í³ ïðîöåñè 
(îñòåîñêëåðîç, åêçîñòîçè) [4]. Íå º îäíîçíà÷íèìè äàí³ ë³òåðàòóðè â³äíîñíî 
âïëèâó ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, òðèâàëîñò³ öóêðîâîãî ä³àáåòó 2-ãî òèïó íà 
÷àñòîòó ³ ñòóï³íü ðîçâèòêó ä³àáåòè÷íî¿ îñòåîïàò³¿. Îäí³ â÷åí³ ââàæàþòü, 
ùî ðîçâèòîê ê³ñòêîâèõ çì³í âèçíà÷àºòüñÿ òðèâàë³ñòþ ³ òÿæê³ñòþ ÖÄ, 
âåëèêà ðîëü ïðèä³ëÿºòüñÿ òàêîæ íåêîíòðîëüîâàíîìó ð³âíþ ãë³êåì³¿ [5, 6]. 
Ç ³íøîãî áîêó, äåÿê³ àâòîðè â³äì³÷àþòü, ùî íàéá³ëüøà âòðàòà 
ì³íåðàëüíîãî âì³ñòó ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ïåðø³ ðîêè 
õâîðîáè, à âèíèêíåííÿ îñòåîïåí³¿ çá³ãàºòüñÿ ç ïî÷àòêîì êë³í³÷íèõ 
ïðîÿâ³â ÖÄ [4, 7]. Â³äñóòí³ñòü ñï³ëüíî¿ ïîçèö³¿ ç öüîãî ïèòàííÿ çóìîâëþº 
àêòóàëüí³ñòü ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ä³àáåòè÷íî¿ îñòåîïàò³¿, îñîáëèâî ó 
õâîðèõ ïîõèëîãî â³êó, îñê³ëüêè ñòàð³ííÿ º íåçàëåæíîþ óìîâîþ óðàæåíü 
ê³ñòîê. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàº äîñë³äæåííÿ ê³ñòîê ñòîï, òîìó ùî ö³ Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  56 
óðàæåííÿ º îäíèìè ³ç êîìïîíåíò³â ñèíäðîìó «ä³àáåòè÷íî¿ ñòîïè», 
ïîøèðåíîãî óñêëàäíåííÿ öóêðîâîãî ä³àáåòó.  
 
ÌÅÒÀ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî ç’ÿñóâàííÿ âïëèâó ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ³ 
òðèâàëîñò³ öóêðîâîãî ä³àáåòó 2-ãî òèïó íà ÷àñòîòó ³ õàðàêòåð ðîçâèòêó 
îñòåîïàò³¿ ñòîïè ó îñ³á ïîõèëîãî â³êó. 
 
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ 
Îñíîâí³ êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñÿ íà áàç³ Ñóìñüêîãî 
îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî ãîñï³òàëþ ³íâàë³ä³â ³ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ 
â³éíè. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè áóëî îáñòåæåíî 72 îñîáè â³êîì 
ïîíàä 70 ðîê³â, îñê³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî â³êó ñòàðå÷èé îñòåîïîðîç 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ç îäíàêîâîþ ÷àñòîòîþ ÿê ó ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ ó æ³íîê. 
Öóêðîâèé ä³àáåò 2-ãî òèïó ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ áóëî âèÿâëåíî ó  
58 îñ³á, ó 8 ç íèõ ä³àãíîñòîâàíî ëåãêó ôîðìó ÖÄ (ËÖÄ), ó 27 – ñåðåäí³é 
ñòóï³íü òÿæêîñò³ ÖÄ (ÑÖÄ), ó 23 – òÿæêèé ïåðåá³ã ÖÄ (ÒÖÄ). Õâîð³, ó 
ÿêèõ ïîðóøåíü òîëåðàíòíîñò³ äî ãëþêîçè íå âäàëîñÿ âèÿâèòè ñêëàëè 
ãðóïó ïîð³âíÿííÿ (ÏÃ) (14 îñ³á). Ä³àãíîç öóêðîâîãî ä³àáåòó òà îö³íêó 
òÿæêîñò³ õâîðîáè çä³éñíþâàëè íà ï³äñòàâ³ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ  êðèòåð³¿â.  
Áóëî äîñë³äæåíî 40 æ³íîê ³ 32 îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Ðîçïîä³ë õâîðèõ çà 
òðèâàë³ñòþ ÖÄ ³ íàÿâí³ñòþ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â îñòåîïàò³¿ ñòîïè íàâåäåí³ ó 




Òðèâàë³ñòü ç ìîìåíòó 
âèÿâëåííÿ 
ËÖÄ ÑÖÄ ÒÖÄ 
         Äî 1 ðîêó 5 6 (3) 2 (1) 
         1-5 ðîê³â 2 13 (8) 7 (7) 
     Á³ëüøå 5 ðîê³â 1 8 (7) 14 (13) 
Ïðèì³òêà. *Ó äóæêàõ ê³ëüê³ñòü îñ³á ç êë³í³÷íèìè ïðîÿâàìè îñòåîïàò³¿ ñòîïè   
 
Óñ³ îáñòåæåí³ ïàö³ºíòè ñòðàæäàëè íà ³øåì³÷íó õâîðîáó ñåðöÿ, ñåðöåâó 
íåäîñòàòí³ñòü, öåðåáðîñêëåðîç; 57 îñ³á (ç íèõ 49 õâîðèõ ÖÄ) ìàëè 
àðòåð³àëüíó ã³ïåðòåíç³þ òåðì³íîì á³ëüøå 3 ðîê³â. Äëÿ îö³íêè 
ïàòîëîã³÷íèõ çì³í ê³ñòîê ñòîïè âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîä ðåíòãåíîãðàô³¿ 
ñòîïè ó 2 ïðîåêö³ÿõ [8]. 
Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ïðîâîäèëè ç 
âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «Microsoft Excel» äëÿ Windows 
2000 íà ïåðñîíàëüíîìó êîìï’þòåð³ IBM Pentium II. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß 
Ðåíòãåíîëîã³÷í³ îçíàêè îñòåîïàò³¿ ñòîï íàìè âèÿâëåíî ó 9 îñ³á ÏÃ 
(64%). Çì³íè ê³ñòîê âêëþ÷àëè òàê³ îçíàêè îñòåîïîðîçó, ÿê ëîêàëüíå ³ 
äèôóçíå çíèæåííÿ ù³ëüíîñò³ ðåíòãåíîëîã³÷íî¿ ò³í³, çá³äíåííÿ 
òðàáåêóëÿðíîãî ìàëþíêà ê³ñòîê, ñòîíøåííÿ çàìèêàëüíèõ ïëàñòèíîê 
ñóãëîáîâèõ çàïàäèí, ó 2 õâîðèõ â³äì³÷àëè äîäàòêîâî òàê³ îçíàêè 
åíòåçîïàò³¿, ÿê íàÿâí³ñòü ïåð³îñòèòó, ëîêàëüíî¿ äåñòðóêö³¿ ï’ÿòêîâèõ 
ê³ñòîê, â îäíîìó âèïàäêó íàÿâí³ñòü îñèô³êàòó ó âèãëÿä³ ï’ÿòêîâî¿ 
«øïîðè». Ó 3 îñ³á (25%) ñïîñòåð³ãàëè âèðàæåíó êàëüöèô³êàö³þ àðòåð³é 
ñòîïè (ó 2 îñ³á - ç â³äì³÷åíîþ äåñòðóêö³ºþ ê³ñòîê). 
Ó õâîðèõ ç ïåðåá³ãîì ÖÄ äî 1 ðîêó ðåíòãåíîëîã³÷í³ çì³íè áóëî 
âèÿâëåíî ó 85% âèïàäêàõ (11 õâîðèõ), ó äâîõ õâîðèõ ç ëåãêèì ïåðåá³ãîì 
ÖÄ çì³í ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè âèÿâëåíî íå áóëî. Ó 7 ïàö³ºíò³â (3 - ËÖÄ,  
3 – ÑÖÄ, 1 - ÒÖÄ) â³äì³÷àëèñÿ äèôóçíå çíèæåííÿ ù³ëüíîñò³ 
ðåíòãåíîëîã³÷íî¿ ò³í³, çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèäèìèõ òðàáåêóë ê³ñòîê, Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  57 
çâóæåííÿ ñóãëîáîâî¿ ù³ëèíè (ó 3-õ âèïàäêàõ ç âèðàæåíîþ äåôîðìàö³ºþ 
ñóãëîá³â), òîáòî ñïîñòåð³ãàëèñü îçíàêè, õàðàêòåðí³ äëÿ îñòåîïîðîçó. 
Âèðàæåí³ äåñòðóêòèâí³ çì³íè ó âèãëÿä³ ïîîäèíîêèõ ä³ëÿíîê ðîçð³äæåííÿ 
ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè íåïðàâèëüíî¿ ³ îêðóãëî¿ ôîðìè â ïîºäíàíí³ ç³ 
ñòîíøåííÿì çàìèêàëüíèõ ïëàñòèíîê ñóãëîáîâèõ çàïàäèí â³äì³÷àëè ó  
2 õâîðèõ (ÑÖÄ). Ó 2 ïàö³ºíò³â (1 -ÑÖÄ, 1- ÒÖÄ) ïîðÿä ç îçíàêàìè 
îñòåîïåí³¿ â³äì³÷àëèñü ÿâèùà ñóáõîíäðàëüíîãî îñòåîñêëåðîçó, ïåðåâàæíî 
ïëåñíîâèõ ê³ñòîê, ðîçâèâàëàñÿ äåôîðìàö³ÿ ñóãëîá³â.  
Ïðè òðèâàëîñò³ ÖÄ äî 5 ðîê³â ñïîñòåð³ãàëè óðàæåííÿ ê³ñòîê ó 100% 
âèïàäê³â ( 22 õâîðèõ). Ó 6 õâîðèõ (2 – ËÖÄ, 4 - ÑÖÄ) â³äì³÷àëèñü 
îçíàêè, õàðàêòåðí³ äëÿ äèôóçíîãî îñòåîïîðîçó ãóá÷àñòèõ ê³ñòîê ³ 
ïðîÿâëÿëèñÿ ïåðåâàæíî çíèæåííÿì ù³ëüíîñò³ ðåíòãåíîëîã³÷íî¿ ò³í³, 
çá³äíåííÿì òðàáåêóëÿðíîãî ìàëþíêà ê³ñòîê. Ó 11 õâîðèõ (7 - ÑÖÄ,  
4 - ÒÖÄ) â³äì³÷àëèñÿ ñóáàðòèêóëÿðí³ ë³òè÷í³ óðàæåííÿ ó âèãëÿä³ 
ïîîäèíîêèõ ä³ëÿíîê ðîçð³äæåííÿ ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè 
ç ÷³òêèìè êîíòóðàìè â ïîºäíàíí³ ç³ çâóæåííÿì ñóãëîáîâî¿ ù³ëèíè. Ó 5 
îñ³á (2 - ÑÖÄ, 3 - ÒÖÄ) ïîðÿä ç îçíàêàìè äèôóçíîãî îñòåîïîðîçó â³äì³÷åí³ 
îçíàêè ñóáõîíäðàëüíîãî îñòåîñêëåðîçó (ó äâîõ (ÒÖÄ) - ç 
ïàðààðòèêóëÿðíîþ êàëüöèô³êàö³ºþ), ó 2 õâîðèõ íàçâàí³ çì³íè 
ïîºäíóâàëèñÿ ç ðîçâèòêîì åêçîñòîç³â ï’ÿòêîâèõ ê³ñòîê ³ îçíàêàìè 
ïåð³îñòèòó. Âèðàæåíó äåôîðìàö³þ ñóãëîá³â ñòîïè (ä³àáåòè÷íó 
îñòåîàðòðîïàò³þ) âèÿâëåíî ó 5 õâîðèõ (ÒÖÄ).  
Ó õâîðèõ ç òðèâàëèì ïåðåá³ãîì ÖÄ (á³ëüøå 5 ðîê³â) îçíàêè îñòåîïàò³¿ 
ê³ñòîê ñïîñòåð³ãàëè ó 100% âèïàäê³â (23 õâîðèõ). Â³äì³÷åíî, ùî ó âñ³õ 
ïàö³ºíò³â ìàº ì³ñöå äèôóçíå çíèæåííÿ ù³ëüíîñò³ ðåíòãåíîëîã³÷íî¿ ò³í³, 
ïåðåâàæíî ïàðààðòèêóëÿðíèõ ä³ëÿíîê ïëåñíîâèõ ê³ñòîê, çìåíøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ âèäèìèõ òðàáåêóë, ñòîíøåííÿ çàìèêàëüíèõ ïëàñòèíîê 
ñóãëîáîâèõ çàïàäèí. Ó 12 õâîðèõ (4 - ÑÖÄ, 8 - ÒÖÄ) îñòåîïåí³÷í³ 
óðàæåííÿ äîïîâíþâàëèñÿ ïîîäèíîêèìè ³ ìíîæèííèìè ä³ëÿíêàìè 
äåñòðóêö³¿ ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ç ÷³òêèìè êîíòóðàìè, ó 6 õâîðèõ (1 - ÑÖÄ, 
5 - ÒÖÄ) ñïîñòåð³ãàëè äåôîðìàö³þ ïðîêñèìàëüíîãî â³ää³ëó ñòîïè, ó 3 
õâîðèõ (ÒÖÄ) îñòåîë³òè÷í³ óðàæåííÿ ïðîÿâëÿëèñÿ çíèêíåííÿì ä³ëÿíêè 
ïëåñíîâèõ ê³ñòîê (ñèìïòîì «öóêðó, ÿêèé òàíå»). Âèÿâëåí³ îçíàêè 
ã³ïåðòðîô³÷íèõ ïðîöåñ³â: ó 7 õâîðèõ (2 - ÑÖÄ, 5 - ÒÖÄ) â³äì³÷åíèé 
ñóáõîíäðàëüíèé îñòåîñêëåðîç â ïîºäíàíí³ ç³ çâóæåííÿì ñóãëîáîâèõ 
ù³ëèí, ó 5 õâîðèõ (1 - ÑÖÄ, 4 - ÒÖÄ) âèÿâëÿëèñü îñèô³êàòè ï’ÿòêîâèõ 
ê³ñòîê. Îçíàêè ä³àáåòè÷íî¿ îñòåîàðòðîïàò³¿ ñïîñòåð³ãàëè ó 5 õâîðèõ 
(ÒÖÄ), ó öèõ ñàìèõ õâîðèõ â³äì³÷àëèñÿ òàê³ êë³í³÷í³ ïðîÿâè, ÿê á³ëü, 
íàáðÿê ñóãëîá³â, äåôîðìàö³ÿ ³ çíèæåííÿ ðóõëèâîñò³ ñòîïè. Çâåðòàâ íà 
ñåáå óâàãó òîé ôàêò, ùî 74% âèïàäê³â òðèâàëîãî ïåðåá³ãó ÖÄ (17 îñ³á) 
ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ðîçâèòêîì ïîçàê³ñòêîâî¿ êàëüöèô³êàö³¿. Òàê, ó 13 îñ³á 
(2 - ÑÖÄ, 11 - ÒÖÄ) â³äçíà÷åíî ïàðààðòèêóëÿðíó êàëüöèô³êàö³þ 
ïëåñíîâèõ ê³ñòîê, ó 11 ïàö³ºíò³â (2 - ÑÖÄ, 9 – ÒÖÄ) - çàâàïíåííÿ äîâãî¿ 
ï³äîøîâíî¿ çâ’ÿçêè, ó 9 õâîðèõ (3 - ÑÖÄ, 6 - ÒÖÄ) - êàëüöèô³êàö³þ 
àðòåð³é ñòîïè.  
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
1  Ó õâîðèõ ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ ñòðàæäàþòü íà ÖÄ, îñòåîïàò³ÿ 
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SUMMARY 
 
CHARACTER OF FOOT OSTEOPATHY AT DIFFERENT TERMS AND SEVERITY OF 
DIABETES MELLITUS TYPE 2 AT MIDDLE AGE AND SENILE PERSONS 
 
Yu.O. Ataman, 
Medical Institute of Sumy State University 
 
In the article the results of research of the foot osteopathy character in diabetes mellitus 
type 2 in senile and presenile patients are resulted. The conformities of the appearing 
pathological changes depend of term and gravity of disease are revealed. The correlation between 
extrabones calcification and pronounced destructive damages of the bone tissue are showed.  
Key words: foot osteopathy, diabetes mellitus type 2, presenile and senile age. 
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